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EL INDEJ oxnn.IENTE.
DEDICADO A LOS "MEJORES "INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUNIO 10 DE NO. 13.
1 51 1' EH IOS A X EC ES IDA D.
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alto producto ; pues, nosotros creemos
que con igual oportunidad podemos
hacer otro tanto ó mejor. Entonces,
porque razón plantamos en la reta-
guardia, cuando deberíamos hoy mis-
mo, plantamos en la vanguardia. Pero
no es tarde, despertémos, pongamos
mano á la obra y con todo el aliento
de que somos capaces emprendamos
el paso que nos haga felices é indepen-
dientes, pudiendo ver á nuestras fami-
lias gozar de la abundancia por nues-
tro esfuerzo individual, apegándonos á
nuestra rica y madre tierra.
Tu mu on lien '.onniiu uh-m- ....... -mor.tiiclu en to.ln clnePian' Its y u vnrleoud.de plcdn.s
d ai 1 tú.m,s . n tuM roa parroquia...;, r"'''nucMrosu tldoimirH de con. piaren y les Barautuamolus pudo íiiivi burato oel coiuetcio.
Ate-- . ciuii especial se dim a lus ordenes y composturas. ÍTienda y Manufactura ai.
Las Vegas,
ción necesaria y beneficio que requiere,
producirá satisfactoriamente de todo,
y llenará los más exigentes deseos.
Añádase á esto como debe ser en todo
buen rancho, la nía do aves y aníma-
le útiles, domésticos, y si un hombre,
como hemos dicho arriba, es enérgico
y trabajador, quien osará decir que no
puede vivir desahogadamente é inde-
pendiente; df todas las fruslerías, des-
precios, apuros y congojas de andar
trás el dcstinito ó atenido á que éste
ó el otro me ayude, !or que me han
prometido, tirándome uno que otro
hueso y mendrugo cuando les sobra
la gana y haciéndolo, para alivio de
sus males, con desdén y mal modo.
Que no es mejor ser hombre en todo
el sentido de la palabra, afanar uno
mismo para sí y su familia, que no be-
sarle la correa á nadie? Que no se
siente un hombre más orgulloso y sa-
tisfecho cuando después de Dios de-
pende del sudor de su rostro y de la
íuesza de sus brazos, y no de la volun-
tad y capricho d-- i Don Mingano y
Don S uta no? Tucs, si desean gozar
de ese bien sagrado, lo tienen á su al-
cance; dedicándose á la agricultura y
tarse aquel indicio seguro del interés
y amor de un pueblo, la casa de escue-
las públicas. Ese noble edificio, no-
ble en su destino, ya sea simple y po-lu- e
en su const ucción ó ya sea de ma-
deras preciosas ó riquísimo marmol,
de todas maneras y en donde quiera
que se eleva posee una alma inmortal
cuyo emblema es la luz intelectual,
cuya aspiración sublime es abrir los
árcanos del saber al ignorante. Las
puertas de esc noble edificio están
abiertas á todo el mundo, tanto al hijo
del poderoso, como al hijo del infeliz
méndigo, tanto al hijo del sabio, como
al hijo del ignorante. Esa fuente
pura é inagotable invita á todos, á saciar
su sed en sus límpidas y revivificadoras
aguas á según la necesidad de cada
uno. Bendito Nuevo México cuando
sus hijos hayan aprovechado éste don
superior que ofrecen nuestras leyes y
nuestro gobierno pudiendo con nltivés
us hijos erguir su fíente y colocarse
al lado de los estados más favorecidos
de nuestra Unión. El talento natu
ral de nu? stra uza es innegable, es el
diamante puro y valeroso, cubierto de
su capa negra y tosca de carbon, que
sólo necesita el toque mágico del gián
lapidario "la educación" para hacerla
brillar y deslumbrar. Es necesario
que airiba de toda otrí consideración
P'ven en mente los padres de familia,
la educación de sus hijos.
I n Crimen Ilrutul.
Nuestro colega, "El Comercio," pe
IVírrTíWW en la ciudad.
El mejorg)
PIANO U ORGANO
'or muy
i j. t. n An It a nt i'ia ilrt
3T - I'LTiV,
u
M run urililA dfl tipiólos.
Lado Sun de i.a Plaza Vieja.
Nuevo Mexico.
Plaza Hotel.
- BAJO EL NUEVO MANEJO DE
AS XEUIORM ENTE DK CLAY TON ,
Este es el único Ho
tel de primera Clase
all
poco dinero.
de Abarrotes
Veneficio y rtilklüJ para el Fu-
turo de las Familias
Asegurad un Hogar.
Nuestro encabezado lee: "Imperiosa
Necesidad." Lo es aquella que exige
de cada padre de familia en nuestro
Territorio el asegurar un domicilio y
terreno suficiente para proveer para
siempre las necesidades y mantención
de su familia. Aunque tenemos mu-
cho placer en saber y anunciar al
inundo de que una gran parte de nues-
tra populación hispano-amcrican- a ha
poseido y posee terreno por largos
años viviendo ellos y sus familias de
su producto, no obstante existe otra
parte, y muy n ulcerosa también que
está descuidada, dormida, se puede
decir, sobre t'ste asunto de tan vital
importancia para nuestro bienestar.
Nuestro gobierno es muy liberal hacía
sus ciudadanos, nos brinda á cada uno
con un hogar amplio para todos nues-
tros deseos, con el menor costo y es-
fuerzo á cada aplicante, Es verdad
que todavía existen en nuestro Terri-
torio inmensos sitios de terrenos pú-
blicos del gobierno, pero cada día vá
disminuyendo la arca y los mejores
terrenos se están posecionando. En
e'sta época hay una opormnidd para
echar una ojeada y escojer un domici-
lio á su gusto de cada uno; dentro de
poco más tiempo será esto más difi-
cultoso, y mis tarde vendrá del todo
á ser imposible. Sea como fuere, la
verdad nos mira cára á cara y nos di-
ce sin rodeo alguno, que es de impe-
riosa necesidad que nuestros ciudada-
nos que no lo poseen, tomen suq me-
didas y denuncien su reclamo de do-
micilio, asegurándose con esto de toda
eventualidad para el porvenir y
dormii satisfechos de que han
dado el mejor paso de su vida. Cien-
to sesenta acres de terreno es un do-
minio suficiente para vivir indepen-
dientemente con su familia. Nuevo
M ótico es un pais que invita al labiie- -
go y al ranchero, con sus hermosos y
ló tiles valles y pastosos llanos. La
naturaleza se ha adaptado á las nece-
sidades simples é inclinaciones de sus
habitantes. Los cereales, granos y le-
gumbres de consumo y que son más
apetecibles á nuestio pueblo se cose-cna- n
en gran abundancia. Aconseja-
mos también á todos aquellos que ya
tengan domicilios y también á aquellos
que los obtengan más tarde, de no de-
jar sus reclamos desiertos en paite don
de no siembran las semillas pequeña";,
sino que en alguna paite ó porción
donde sea más propio planten peque
ñas ó grandes hortalizas de árboles
frutales, á según sus medios, pan que
á más del abasto de grano, suplan su
mesa de fruta deliciosas y apetitosas,
y del sobrante pueden preservarlo ó
disponer de ti, en el mercado más cer
cano. Esto á la par que sea prove
choso, hermoseará más los contornos
de sus ranchos y hará de ellos un ver
dadero hogar y pequefio paraíso para
la familia. La tierra si se le d.í la aten
Mandare catálogos p.ir correo pura qnn vean las Ilustrador, de mi vario stltu de
Díanos y oradnos. Kntoy listo para suplir plano u orgn no de lus mejore fabrican del
oriente a precios dede IVJ basta f;D. X. G.MKUN1N, Callo del rúente, Plaza Vieja,
Lai Venus N. M.
SHAUB Y GABALDON.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
RO"WE- - 1ST. ZMT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
Compramos y vendemos íoda el une de productos del palo;
T.W. HAYWARD, Propietario.
-- W
l'rogreso en la Educación.
Desde que se pasó en la asamblea
vigésima-non- a la ley general sobre
educación llamada la (Paulíii
Law), nuestro sistema de escuelas pú-
blicas ha mejorado de una maneia
muy notable. Esto se ha hechado de
ver de una manera inequívoca y clara
año tras año en las. examinnciorifeS de
lus escuelas que se han tenido al ter-
minar sus sesiones escolásticas. Se
nota que la enseñanza del idioma in-
glés se yá generalizando y haciéndose
más común cada día entre nuestra ju-
ventud de sangre hispano-american- a.
Esto no solamente puede contarse de
las escuelas establecidas en los centros
de ponulacion 6 principales ciudades,
sino también en los precintos de afue-
ra, en todos los condados. Este ade-
lantamiento es debido al efecto pro-
ducido por uno de los puntos de dicha
ley, el cual provee que todos los ma-
estros que tengan que ser empleados
en las escuelas públicas, íicnen que
pasar una exanimación rígida, y reci-
bir un certificado del cuerpo de exa-
minadores en cada condado, ántcs de
poder servir como tales, en ninjjún
distrito escolar. Este resquisito tiene
naturalmente por feliz resultado el que
se empleen solamente personas com-
petentes, cjue participen del poder que
poseen á sus educandos. E.sta ventaja
de por sí sola comparada con los tiem-
pos no muy remotos, de cuando se
nombraban maestros inaptos y á veces
hasta ignorantes, porque solamente
porque eran parientes, primos, compa-
dres ó afiliados políticos, tiene mucho
de recomendarse. En esos tristes
tiempos la mayor paite de las escuelas
públicas, con muy pocas excepciones,
principalmente en los distritos de
afuera, se abrían simplemente por for-
ma, para reccnipenzar á amigos ó fa
voritos, sin importar un bledo si di
chos maestros sabían leer ó escribir.
Esto, no puede caracterizarse más de
como el abuso mis negro que se haya
perpetrado en contra de a juventud
de nuestro Territorio. Sabido está
que el tesoro más sagrado y delicado
que incumbe á cada ciudadano, es ve-
lar y cuidar por la educación de los
jóvenes. listo sólo podrá dentro de
unos años más, elevar á nuestras ma-
sas al nivel de nuestros hermanos
americanos en saber, de esa m inera
poniéndonos en guales términos para
luchar lado á lado sin desventaja en
la carrera de la vida. Placer tene-
mos también de poder anunciar al
mundo que por donde quiera en nues-
tro Territorio se vé año tras año levan
v Yoreis estos
líennosos temos.
" '' .. . ". VlliWW '.V
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Right Arm Paralyzed!
Saved from St. Vitus Dance.
"Our daughter, Blanche, now AN
teen years of ase, had been terribly
atlhctorl with nervousness, and haillost the ent ire use of her right arm.
We feared St. Vitus dance, and triedthe best physicians, with no benefit.She has taken three bottles of DiMUta' Nervino and has gained atpounds. Her nervousness and Bymrw
toma of St. Vitus dance art) entiref
pone, sho attends school regularly,
and has recovered complete usa o
her arm, her appetite is splendid."
MM. K. K. BTJLLOCK. Brighton, Jf. T
Dr. Miles' Nervine
Cures.
Pr. Mtlwtt Ntrvlii U oíd on (t poslttw
BiiaratiU that the flint licttlo will Twiiotlt.AlldruKKlKlaBeUltBill.a bottlm forí, orlb will Ih, wnt.. prepaid, on rwtiit of rrtebj tlio Dr. ililos Medical Co., Elkhart lud.
FOR SALE BY ALL DRUGGISTS.
En'cargos ex Mexico.
Ahorre Ud. Tiempo y Dinero ie
ni suscrito pain toda compra
o negocio Brande o peqitrCn. Farll a
difícil Incluyendo cincuenta coutarcxi
en timbre octiilcfiiue(k'KcontHrii del
pertldol para dnrle Informen y precio
n vuelta de correo, HiiHtltulmoa en
todo 1 propio IiUoi fundo. Para obte-
ner y pruporolonar uua doble ganan-
cia en endn negocio, admitido como
dinero todn clan, do producto nata-rul- e
que ?u o pueduu nor Articulo
de exportación, como plumno, píele,
jrcrbM, mlceN, (rutan, fibra, piedras
mlncraloa, ópalo, etc., etc. Mlllare
da tenttnionln laborable. DAVID
CAMAC'HO. rorriMpoimal da period 1
ecm naclonalc y extranjero, Mexico,
(I). I',) Apiolado postal Num. 8U7.
Hollcltitmo agente en lodo lo pun-
to de la Itepubllcn, a qulenc cedere-iu- o
50 jod ciento do lo beneficio.
NO I K K l l.lt !! III.lt Al ION'.
lloMC-iTCM- I No, ail'l.
Land ornes tívt Fk, V. M. JMV , 1HI. I '
Kotle. I hereby s'r.n that i)ih IoIIhk Iii
name.! ncltlcr ha. Illi'd imtko of Ma Intention
In Mnk lliuil i.r.Mii In mii;i'irt of hi claim, ami
thai laid pr.Mil h II) Itip I'mLatj
J ,1 lu or 1,'rlt of Kan Miuind County, at l.a
Vi' ;aa, V M.,on July ,!,' I,
l.LZ HANI IIKZ.
orlha KW í SK'i f'i lW , Hec. II, and Kfl'i
.'..
iil s. it it k.
lloi'Rini'i the (olloaliit kIIiiufm' to lrrv.hl eiiiitliiiioini ronMi'tiftt upon, and cultiva-
tion ol .n il land, vlt:
IVollloMmiiii, HiiImjI lln.tim, NttTarln Fioiil-Ix- d,
Juan rumbe y Ir trillo, all i,f ralada
S. M. JAM KM II. WAI krlt,
IU(i later.
l.a iU Vd no b arrrra da California.
N' dire cu un libro hcrmnaamfiilo Honrado;
intitulad "A California y Vuelta." I' ld una
( la (j. T. N li hnlMin, 11. I', A ., Huta de Haul
Fe, Tiipi'k Km., dura I rail,
l.t Ki'oli Ion del Invierno en Han Fraorlied
alralia liiiirlioa lajeroa a la Co'ta del I'aetftro
ete In . leriio. K'illmi la dtn et Inu n arrll
lr foil. 'In. i,uo dan ladlacrliM lm de lHe(undFeria l Mmidn, t Huía lin inrf-- t tl.ln, tene-
lína baralo y I htlllauto del firmamento eu (
aon afiai tlvoa todo lo din del alio
I'm Ina liiimiuj la U liuta de Hatita Fe.
Guadaeui'E M. Moreno.
TALABARTERO No. 1
K.te rub l"ro aru'.a de abrir en coinvelou
ron el a nor I linoti Mi'i.it nun Nueva 'Inlal.ar-,,'-
y m.ln Hh '! itro lulo del .nMli'c ru
nlrere Lin n gamnlla y ' l.faeclou i ll
t id i late du I: Hi ni, o .,iiv a el le lu coiiflb.
1 i I
"Hi
'
AroHAio r ono.
lt IO At. MF.NCDKOtVa
uotra I r lo wa CiírilUcadiM s.H
Manuel -
N
J) w rtconur'ilíl
Lulo Sor de la liaza.
Tendremos slempi-- e en mano el mrJY.r nlmsto de cariif df todas clanes y en lodo tiempo
procuraremos dureulera autlxfaeloii a nuestro parroquianos.
á las faenas de rancho. No, como se
entiende muchas veces, por flojos y
perezosos, que no merecen el pan que
se comen, esto es, el tirar unos cuan-
tos granos de maís, frijol, alberjón y
semillas de calabaza; y después de éste
arduo trabajo poner la panza al sol,
por algún tiempo, viniéndose en segui-
da á las plazas ó poblaciones á mentir
desde que sale el sol hasta que se me-
te, diciendo que tienen su rancho y
llanos sembrados y qüe van á cosechar
suficiente Dará abastecerá todo el Ter-
ritorio. Éstos necios engañan á otios
y se engañan á si mismos, porque no
tarda mucho en ser descubicitos. Hay
el adagio vulgar que dice: "El que
tenga tienda que la tienda ó si nó
que la venda.'' La misma regla aplica
al ranchero y sembrador, si quieren
progresar y, vivir de su empresa deben
dedicar todo su tiempo, deben cifrar
todo su interés, deben basar todas sus
csjicianzas de adelanto en sus terrenos
y ranchos. La competencia en ese
ramo de industiia, como en todas las
demás, no se encuentra en un día, ni
en un año, ni en dos, pero la constan-
cia y perseverancia al fin son íecom-pcnsad.i- s,
alcanzando un modo de vi-
vir seguro, holgado y pacífico; sin po-
seer ningunas de las sozobras añejas á
otros negocios ó empresas. La opor
tunidad no debe desecharse, está en la
mano de todos aquellos de nuestros
ciudadanos que hasta ahora no se ha-
llan valido de ella; aprovechadla pues,
y seáis felices, desechadla, y siempre
en ti porvenir tendréis que deplorar
el haber rechazado los beneficios que
la Providencia os depara por medio
de las concesiones de terrenos hechas
A cada uno por nuestro gobierno libe-
ral. En todo lo bueno y no en sus
vicios debemos imitar al gran elemento
(pie formamos parte en ésta Nación.
Siempre nos admiramos del ranchero
americano, por su industria y atención
al mejoramiento de sus terrenos y pro-pieda-
cuando una vez se ha estable-
cido en tlh, sacando de día ti más
cm
L.H. HOFFMEISTER,
Comerciante en
Toda Clase
Tiene pnra vender tidna c'n sin Abarrote, Jamones, Fruta, Carnes y "Pescado de
especie, eu bolt. I- -a Vega', N. SI.
riódico
.
publicado en El Paso,
Texas, dice que el diputado alguacil
mayor Juan Tranco y un americano
que lleva por apodo "Tarántula Bill"
lograron aprehender á un individuo de
nombre E. Padilla!
Hace algún tiempo que se supone
que Padilla tenía relaciones ilícitas
con una mujer. Habiéndose disgus-
tado con ella, la golpeó con una barra
de hierro, y después con un cuchillóle
cortólos labios de la vagina. Habiendo
consumado éste horrible crimen se
fugó á Ciudad Juarez, donde ha per-
manecido llanta hace poco. I'ranco y
"Tarántula Bill" se valieron de una
ingeniosa estratagema para capturar
al criminal. Observaban que Padilla
solía por.crse á pescar, del lado Mexi-
cano, y habiéndole visto " Tarántula,"
fingió ponerse á pescar él también; pero
disgustado de su poca habilidad, gritó
á Padilla pie el compraría sus pcs a- -
pues de mucho pensarlo, convino á pa
sar el rio, no bien lo había hecho cuan-
do fué aprehendido por I'ranco y Bill.
Habiendo íegistrado lus bolsillos del
hombre, se le encontraron las 'artes
de la mujer, ya secas y envueltas en
un pañuelo.
Accidente.
Nos comunican de Los Alamos,
un accidente que faltó unco en resultar
fat.íl. El Lunes pasado un niño de
tics años de edad, del señor Win.
Frank, jugaba en el jardín y al actr-- i
arie á un bairil de agua que estaba
inmediato cayo adentro; afortunada-
mente su hermanito Willie otaba ccr-c- ií
é inmediatamente lo s.i ó y segu-
ro lo salvó do una mueito dcp'orable.
Cuidado niños!
I'.dtos certificados son lediiuibh s
en nuestra tienda en trastes de plata,
los cuales g.irantiados por diez
años, por el "New I laven Silver ríate
Co." Aquí está un.uairtunidad pata
ahorrar ti diez por cuto en tudas
vuestras compras y ni mismo tii inpo
asegurando uno de estos trastes tan
elegantes ó el temo oinpleto Ven-
gan de una vez para que 1kj oí poco
lomienen á juntar
CERTIFICADOS.
'ft--
iTT.l
t
M. FRIEDMAN & BEO,
TU AFICANTES EN LANA
Y
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
Jfíyi'or arreglos especiales con el New
Haven Silver Plate Com.any, citamos
en Ksición de ofrecer á nuestros parroquia-
nos el diez por ciento de descue nto por to
ACABAMOS DE EECIBIE
Los últimos Designios en Temos do Plata.
COMO SE HACE EX EL SISTEMA DE CERTIFICADOS.
las las compras que se hagan en nuestra tien-
da de Kfcctos Se os. A cada marchante epic
compre en nuestra tienda con dinero al can-
tado le damos un certificado del valor de
10 JH) ciento, según tu compra, ya sean diez
centavos ó
CIEN PESOS.
ft
Y
tra Tienda
Ar0HilO SN 00.
rurcio At. MKNlliKO S.W.
Xucitro I'r elocou Ctrtldrado 13 10.
Manuel
Rosenwald,
Lado Sur do
LA PLAZA I I M lo Al, Mr M lilUILV)
Nuctro I'kcIo con titUQvtdii WA
I KtCIU AL. MSMCI'HO V V
JSuwWo rwM e Cwtil'aECIO
AI. MKNCIH.JII'.
Kunlro l'recto con CtrUfliadot S3. A
Acabamos de recibir el primer nü- -EL INDEPENDIENTE.
El Fin Del Siglo.
1.a época actual parece el último ins RUTA DEL EL INDEPENDIENTE,
kvento msTouno.
eleiiracion de La Victoria de
De. Varga en la Plaza de
Sania Fe en Setiembre
14 de 1892.
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por
LA
DE
EL INDEPENDIENTE,
Contendrá las
D BLICISTA
noticias mas
Suscricion:
ANUALES.
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Precio de
DOS PESOS
SANTA FE
trilito. Topiku y S.Hiitti Kc, furncnrrll del(iolfo, Colonuio y Hitnm l'e, fcrrorttrr!! Atlmi- -
hí-o- Pncinco; rrni::irr:l ue han J.iili.yr-H-nFraneiwo; ferrocarril Colorado Mldlnnd, frr-roc-
rU Sur de Culir-irnia- , ferrocarril
IAI)
JU11:
81n cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
Geo. T. Nicholson, G. P. 8c T. A.,
Topeka, Kansas.
C H. Morlhouse, D. V & P. A.
Jíír. Oeo. W. Turner
Simply Awful
Worst Case of Scrofula tho
Doctors Ever Saw
Comvletelu Cured by HOOD'S
SARSAl'A It ILLA .
When I w&9 i or B yews old I had a acrof.
nlous sor on tho middle finger of my left hand,
which Rot so had that tha doctors cut tho
llWit'l Oil. "HO 111" I VH'IV I'll 'I'UI u mull 11. lit mj
hand. Then tho sore broke out on my urm,
nut mi mv neck and faro on liolli side.
nearly destroying vno nii;nv 01 0110 ryu, uní
ou niy rliiht urm. Doctor! said It was the
Worst Caso of Scrofula
they ever saw. It wis aimply nwfnll inv
years ago I begnn to take Hood's Barsapartlla.
Gradually I found tuat me sores were oeginr
ulna to heal. I kept on till I lmd tiken ten
l)ctllM, lea dollar! Jutt think of wlilit a
return I not lor that A iboa.
and per cent f Yei, tinny thousand, fc'of
the pant years I have had no noreu. I
Work all tho Timo.
Before. I could da ne) wik. I Know not
what to say strong enough to express my grat
Itado to Hood's flwnparllla for my perfect
cure." Okokiie W. 'J iin tu, Farmer, Gat
way, B.uatoisii!ouwy, a. v.
HOOD'S P1LL8 d0 no weaken, bu 14
ilgHtloD and tou the ttomacn. iryinom. 4am
06 BUY THE tlx.
IpiT ItyHNIKG
5 rested t
nwwint:..y:jiizj
. MANAGE.
THE BEST IS THE CHEAPEST,
Send TEN centa to en Union 6l.i
for our firlio came, "Blind tuca," aun
Win II Now Homa sewing macnine.
fíie New Home Sewing Machino Co,
OKANCE, TAB,
CM.i:u o- - -- íiv-.
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niero de "lil Demócrata," feriódiro
semanal que ha comenzado á ver la
luz pública en 15 Cruces, N. M., sus
redactóles son lo señores Pedro (Jar-
cia de la Lama y .Marcelino F. Lerma.
El periódico abogard la causa del par
tido del mismo nombre. Ie deseamos
buen suceso al nuevo colega.
Antonio Padilla, es el nombre de
un individuo de setenta Abriles que
reside en San Pablo, de ste condado ;
ha sido casado dos veces, del primer
matrimonio tuvo diez y ocho niños, y
del segundo 17, siendo 35 por todos.
Su primer esposa tuvo mellizos, seis
veces, y la segunda cuatro. De stos
dos matrimonios, dies y seis hijos es
tán vivos. Ahora si alguna persona de
s;a saber cual es la causa que tste in
dividtio fué granjeado por la naturale-
za con tanto infante, el científico
señor John Pace, es el dnico que les
puede dar una opinión verdadcia.
Pakece que la familia del millona
rio Gould, de Nueva York, se va
trasjKirtar de aquel lugar, al menos asi
lo intenta el señor George Gould, pre
sente administrador del estado del fi
nado Gould. En días pasados el esta
do fue amillarado de pagar una tasa di
$180,000, la cual el señor Gould ha
protestado por creer que es una tasa
ción demasiado exorbitante, lía te
nido que ocurrir á los tribunales para
que decidan sobre tal amillaramiento
'a 'Tibien se ha presentado ante el co
misionado sobre tasaciones y amillara
míenlos, de aquel estado, haciendo
declaraciones al efecto que la familia
Gould, desde aquel momento no serin
reconocidos residentes del estado de
Nueva York,
Se dice que en Honduras y Guate
mala se esti formando un partido for
m'dable cuyos miembros son en favor
de 'anexarse á Me'xico. Si toda la Ame
rica Central formara un núcleo tínica
do su porvenir .1 Mexico, creem js fiel
mente que jam is se arrepentirían d
haber dado semejante paso, ll.ijo s
presente regimen de gobierno, el cua
e.s débil é incompetente, los habitan
tes de Centro América viven bajo un
continuo sobresalto y desasociego.
los diferentes estados se anexaran á
México, es decir, si México consintie
ra en asumir la responsabilidad desús
deudas, muy pronto empezarían á dis
frutar del fruto de un gobierno estable
y projrcsivo. El Monitor Mexicano
Nos refiere un colega que uno de
los hechos que m is llama l.i atención
en los )olíticos de Europa, es la pie
onderancu del Pontificado, no obs
tantc vcise privado de todo poder hu
mano. Los enemigos tie la Iglesia
son los que con m.is c laridad ven esta
verdad. M. Spuller, amigo de Gain
bctla, escribe un artículo en la "Repu
blique Francaise,"cn (pie dice ''Quién
hubiese dicho hace veinte años que
Papa, sucesor de Pió IX y desposeído
como t'l de su soberanía temporal, re
presentaría una figura tan sublime y
se vería representado de un tal prestí
gio y gozaría de una tan grande in
fluencia?" Observa qui al Papa se
le privó del poder temporal para acá
bar con el Pontificado, y que sin cm
bargo, ahora biilla ni is que nunca.
Sk dice que el mineral de Crippl
Cretk, está adquiriendo triste notorie
dad. Los mineros se han organizad
en cuadrillas de tundidos. Todos los
ciudadanos que aman la libertad de
b?rían denunciar los actos anarquísti
eos de estos hombres Ellos siguen
U teoría de que pueden emplear la
fuerza brutal para compeler á los du
ños de las minas á acceder á sus inju3
tas demandas teoría diainetralmetite
opuesta i la libertad. Han tomado
jmiscsíÓii de las minis prim ipales de
Cripple Creek y no dejan ouipaisc i
o'.ros hombres honestos á menos que
ertenezc.iri ó se agreguen á su gre-
mio. Están sostenidos en sus infames
demandas j)r un ejecutivo á ipien re-
cientemente .! Juez Hallett designó
otro socíalisu rabioso, Es justa y
pTotu la organización de trabajadores
para protejer sus derechos, tuandi
una turba de hembres recurre á medi-
das destructoras para hacer vaWr tu
demindas cntónces es i'cmpo de que
el gobierna tome cartas en el asunto y
( icrrlu i semejante tendencias,
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I)s que comprenden tienen mis
mérito que los que aprenden de me-mon- a,
y los que cumplen sus dclcrcs
son superiores á los que los conocen
El gobieino italiano ha decidido le-
vantar el estado de sitio que fu-- i de-
clarado en Massa y Carrera, con mo-
tivo de las jiersccui unes anarquistas:
cro primero terminará el juicio con
tra el diputado Felice.
SkíA'N ua colega, la ruptura de
diplomiticas del Brasil con
Tortugal, es dcbiJoá la decidida pro-
tección impartida por los portuuet-c- s
á los rebeldes, y á sus sentimiento
hostiles hicta el gobierno legítiuiJ,
La cámara comeicial de Albuquer-
que, ha dirigido un m;m )ral al Con-
greso, pidiendo que se adopte legisla-
ción autorizando á los ciudadanos
de los Estados Unidos de entrar so-b- re
mercedes otorgadas or los goliier
nos mexicano y español, dentro de los
limites del Territorio de Nuevo Medi-
co i otra parte, y de excavar en buso
de tos metales preciosos que se en
cuentren en tale mercedes.
El. ministro de los Erados Unidos
ha obtenido del gobierno español la
prometa de que pijci 117,000 en
oro romo indeinniat ióu i los initio
ñeros protestantes amcricants en las
lulas Carolinas. El gobierno español
ajn no ha dado el permiso para que
los misioneros puedan regresar á l'c- -
nape, lean Jo que ayudaron i los in-
dígenas á resistir á la ex upari.ín por
tropas españolas y i l.t entrada mi-
sioneros catódicos.
Da cuenti la prensa de que en la
ciudad e Harcclona, España, lia apa-
recido lot tas calles un lujoso coche
que movido dot electricidad, no ta
tracción animal para moverá en
cualquiera dirección, acelerar ta mar-
cha 6 detenerla, i:gun la voluntad det
viajero. Como 6te medio de loco.
moción es mas ránoJo y seguro, se
cree que su usa será adopta Jo en lo- -
das las ciudades del inundo. ,
tante de una decadencia.
Las energías, los anhelos y las aspi
raciones que duermen como peones
cansados, se despiertan el rudo latiga
zo del tósigo, del veneno excitante A
que nos presta actividades como dine
ro el agiotista, sobre la hipoteca de
nuestra vida.
I odo es artificial en nuestra vida
pie tiene como cáracter la mentira
de las mascarados, el engaño del
carnaval; la precisa necesidad de ha
blar en falseta y de jugar la careta.
Y ese código, siniestro imperioso que
se llama la lucha por la vida I
Cuántas infamias amparan á su
sombra I
Las virtudes, los sacrificios y las
abnegaciones tienen que auyentarse azo
radas y tímidas cuando surge atrona
dora la voz que grita al hombre:
"Suviste, vive, que muera el nií's
débil! Si tú eres fuerte vive, aunque para
alimentar te llegues al canibalismo, aun
pue para abrigute labres una guarida
incrustada de cráneos como una cata
:umba."
Esos son los preceptos del código
ue nos rige. El que sucumbe en
esa lucha no es mártir: inepto.
No merece el laurel ni la palma,
sino el desprecio y el olvido.
Y las virtudes, los ideales se enre
Jan como zarzas á los pies del viador
de esas comarcas y lo hacen tropezar y
o derriban.
Lás ambiciones de los demás pasan
sobre él y lo atrepellan y lo despeda
zan como los corceles de una carga
de caballería al soldado herido de van-
guardia.
Era de esa infame lucha tiene que
haber ún epílogo sin estro.
Quien sabe (ue estridencias de cla-
rín llaman el campamento á los que
vivan!.
Quein sabe qué pavorosa diana cn-- 1
tonada como por el clarín del Apoca-
lipsis cc'ebre esa victoria.
La decadencia del mundo mo Jeino
habrá de ser espantosa, imponente
acompañada de un fragor estruendoso
como el cstrejiido de cien Roma) que
se desplóman.
El polvo de los ideales antes ergui-
dos como inmaculados marmoles, po
drá encerrarse en una nona, en un ni-
ño, en cualquier rincón de la memoria
de Dios! A. . E. R. H.
Hombre-Avestru- z.
líe aquí tl inventario de los obje-
tos en tl interior de un avestiuz hu
mano, muerto recientemente en un
hospital de Londres: 25 pedazos de
corcho, 20 ídem de cápsula de botella,
una bala de plomo, un trozo de cuer
da de 18 pulgadas de largo, en el que
se engarzaban algunos corchos; 18 mo-
nedas de cinco céntimos, un peJazo de
cuero de nueve pulgadas con ganchos
en los extremos, varios ídem Je espitas
de metal y la mayor parte de un perió
dico,
Los objetos alladcs r.o son nada,
comparados cou la variedad de cosas
que, momentos antes üe munr, cen-fes- ó
al médico del hospital haberse
engullido el hombre avestruz durante
su extraña vida.
Entre los testigos examinados por
el "Post Mortem Examination" á pro
pósito de las causas que oiiginaron la
mueitc tie este Individuo, declaró una
mujer, en cuya casa se hosoedaha
algunas tcmoradas tl hombre avestruz
y dijo te constaba que el medio de vi
vir de su huésped consistía ficquentar
las tabernas de la vecindad, proponícn
do á los paroqu anos apuestas sobre las
cosas que comía: pedazos de botella,
monederos de tela met ílica, ca ienitas
y otros objetos.
Afirma la declarante que le vióco
mer en una ocasión pan, queso, pickles
y dar fin después con el platillo, y que
otra vez la puptiso comerse un baii-litoq-
ella tenía en mucha estima, se
le daba un penique.
El jurado, sin afectarse gran cusa,
falló que la muerte de Williams
había sido casu.it, pues como tal podía
considerarse ta (retinitis causada Hr
la perforación hecha en los intestinos
or un edazo de cápsula de botella y
un gancho, de tamaño tan exage
rado, que dió fin con la vi Ja del hom
bre avestruz.
Suscríbanse á El Inhh im-iin-
dos anuales. i
Evento histórico de gran importan
cia para la Iglesia y peculiar á Santa
Fe, se celebró el último domingo. Si
glos atrás cuando el intrépido conquis
tador, I).' Vargas.triunfó sobre los ado-
radores de fetiches: los indios de pue
blo, señores de esta ciudad, se hallaba
acantonado con su fuerza de guerreros
españoles en el sitio actul de la capilla
del Rosario, en suburbios hícia su
doeste. Antes de lidiarse en la plaza
a batalla decisiva que arrojó fuera á los
indios y permitió que se izara la ban-
dera del cristranisim, D: Vargas hizo
voto de que si era victorioso en su
empresa de recapturar la ciudad, ere-gir- ia
en el sitio en que entonces se ha
llaba acantonado una casa de oración
á donde cada año sus fieles seguidores
sus descendientes pudieran llevar la
imígen de la Virgen Maria. Esta es
la significación de la procesión anua!
míe se ha observado hasta la- fecha
Por eso es que todos los años se for
ma procesión en la catedral y de allí,
colocada la imágen debajo de palio, y
con gnn pompa y ceremonias es con
ducida á la capilla del Rosario para
quedarse allí nueve dias; según el voto
de De Vargas.
De Vargas anibó á Sonta Vé el 12
de Setiembre de 1692. Lo que sigue
I 1 fes narración oei tcev. j. 11. i;ciour
en su reciente bosquejo histórico di
la Iglesia Católica en Nuevo Mexico
"De Vargas llevaba consigo d todas
paites una estatua de la Santísima Vir
gen Maria y en todos los puntos en
que acampaba le erigía un pequeño
santuario en tl que la tropa le ofrecía
sus devociones. Aún se encuentran
varios de esos santuarios, llamados
palacios por el pueblo, entre otros uno
cerca del Agua Fria, cinco millas a!
poniente de Santa Eé. Entró ;l la
cuidad or el camino conocido como
el Camino De Vargas, y se detuvo
con sus tropas cerca de la Iglesia d
Guadalupe. De allí cruzaron el Rio
de Santa Eé en un punto que aún se
dirigió al punto indéntico en que ahora
se levanta la capilla de Nuestra Señora
del Rosario y allí levantó un palacio.
El dia siguiente, 13 de Seticmbi
De Vargas con su pequeño ejército
atacó á los indios (uc estaban coticen
trados en un campo, el que hoy es la
hermosa plaza de Santa Eé; allí se ha
bían fortificado reforzados en número
de 10,000 por los pueblos vecinos
Li batalla se libró con mucho ardor
por ambas partes desde las 4 de la
mañana hasta anochecer sin aparente
resultado.
Entonces De Vargas, á nombre de
sus tropas, todos de rodillas ante la
estatuí de María hizo voto solemne de
que si conquistaba la ciudad, aquella
misma estatua seií.1 llevada todos los
años desde la iglesia principal de ta
ciudad al lugar en que estaban acan
tonados y que allí levantaría un san
tuario, en el que se quedaría nueve
días, tl pueblo agrupándose en la ca
pilla paradar gracias á Maiía por esta
victoria, atribuidos á ella. A la ma
drugada del día siguiente, atacó impe-
tuosamente á los indios atrincherados
y los arrojó de la plaa; á las 8 se r
titaion á la loma hácia el nortj de la
ciudad y allí los atacó; para el medio-
día no se miraba un indio en la vecin
dad.
'Fiel á su promesa, De Varges levan-
tó el santuaiiode Nuestra Seiioia del
Rosario y el cumplimiento del voto
euqiezó cntónces; continúa ahora todos
ios anos ti uomingo oes mes ue la oc
tava del Corpus Cristi, llevando laque
probablemente es l.i estatua indéntica
poseada por I c Vegas, llamada por il
pu blo Nuestra Señora do la Victoria,
con grande pompa, música, y cantos
piadosos tlcsde la catedral de San Fran-
cisco hasta la capilla del Rosario, y
Kir nueve dias se cantan allí misas, y
tl pueblo hace peregrinajes cotidianos
en gratitud jr tl favor recibido. I a
iglesia construido en apuros jior de Var
gs se puso cu estajo de ruinas, y la
que ahora e levanta fue comti'iada
en el aituo do la vi en ,. a,0 ,R7
I y fué solmnemente bendecida n ,i.
I El Nuevo Mexicana
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
como ha sido posible con el
fin de aumentar lacircula-cio- n
de nuestro periódico
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
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Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
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Torque
- ml rabo le falta peto.
NI íwfto til uo, ni lol que irradie,
Cou alborozo ni iwinliro vi.
Nadie hace caso de mi,
Ni yo hago cavo de nadie."
Mal se avenía con mis ilusiones poé IKE.
eEN efectos secos y abarrotes,
Tugare ül precio
ionDxicTos
Hu cxtíufo comercio queda al poniente de la
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS,
l a rulga.
Fábula
Nada envidio til deeo,
mi ventura e alaquiar;
pico y nalta. chupo y veo
y en litio que yo poico
cuAutos qnlíiertia besar!
Duermo ilcmpre en cama ajena
) etclava do mi albedrio
en doa brinco yaiupena
paso del calor al tin,
de una rubia á una morena.
Kl lAblo razonador,
el po'ltlco hablador,
el titeado Raían,
cuanto á mai y mejor
gloria 6 lUa al mutilo dau:
A todo vento y humillo,
nlnruuo de mi o salva,
porque III donde Ion pillo,
a uno le mui rilo el tobillo,
i otro le pleo U (aha.
A cite le amargo el t I ti ,
annAndolu uu omiten
entre cuero y peluquín,
A aquél le piutoeu laleu
uu anteojo de carmín.
Y no hay amorosa cita,
ni deacuro, ni viiltu,
Ul eouvcrsa lou ni ncAo,
que yo con aer tan chiquita,
no malogre me i mn'flo. .
Tor lo cual, ',n pienunclon
y a de 'pi cho de liuiTon,
me Juzsto donde et.to lnstaii'e
mas noble que el elefante,
y man tuerto que uu leou.
Ktto uua pu'K decía
mleu'.rm ali are wrii,
por el lourotado mapa
Ú6 una nudaluxa muy KUi.pa
que ul par cantaba v coiia;
y que al aeutlr nu picor
(lieimivo i m pudor,
icfrun el rumbo que toma,
y uo cncorlrando la broma
de su güito ui in honor.
Tlr la truja si miedo,
junto uu dedo y otro dedo,
y hundiéndolos en lo ohvuro
como á quen le Importa uu bledo
lo presente y lo futuro,
fcaoó eulre ellm apretado
al iunecludcMoric:
molido y abarrotado
Vluoá morir Allí plOn.
Sin ser ainliío de uiento,
el vate de ma fortuna
tendrá en ni conocimientos
pultun mude. tan, dtm'u a:
critico pulpa, a ciento.
Ma.m ki. ii;i. Palacio.
be sirven los mejores
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. O. MONSIMER, Propietario.
DA VIS,
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hacerlo, y fué burlado con soltar tam-
bién nosotros el hilo al cubo en el mo-
mento decisivo. Pero rabiando y mu
jiendo, el contrario se aproximó mucho
más, aprovechando alguna ráfaga favo-
rable, y, á punto ya do cortarnos, fué
preciso rifar el todo. Al rozar su rabo
como un alfanje damasquino nuestra
cuerda, la atirantó Martinez y le im-
primió súbito y recio movimiento con-
tra la cola misma del adversario, ha-
ciéndola doblar con papalote y todo.
Este, al descender de cabeza, cortó al
cubo que suelto y azotándose en el
vacio como un boa, fueá caer á más
de un cuarto de lenua. Tero el agre-
sor debia caer también, é ignominio-
samente por cíeito. Acostado y do.
Liado por la zancadilla del hilo de su
víctima, no pudo recobrar su actitud
ordinaria, y como la vara de un cohe-
te muerto, cayó casi verticalmcnts
hasta el suelo, viniendo á dar al cen-
tro de nuestro carro, se le declaró
buena presa
A cuántos orgullosos he vista dar
así en tierra en el curso de la vida real
desde el rincón á que me retrajeron
mis inclinaciones subsiguientes y acaso
también la timidez y cobardía que el
satírico me echaba en cara! V, á pro-
pósito de éste, y de los demás papalo-
tes hablan, y de las persoms d quienes
me figuraba representadas en ellos, vas
á vei lo que suelen ser las coinciden
cias, casualidades y extravagancias.
Después del combate, al verdadero per-
donavidas le hundían el sombrero, y
la polla remilgada, convaleciente de
viruelas malignas, se casaba con el
recaudador de contribuciones, acaba-
do de salir de unos ejercicios espiritua-
les. J. M. Roa Barcina.
l'iiu Mujer-Homb-ro.
Una mujer que no resulta tal mujer,
poique tiene mucho del sexo opuesto.
Este caso singular é inteiesante por
dem'ts, acaba de registrarse ahora
el pueblo de Saint Mandé, Francia.
Cierta joven de diez y siete años de
edad, llamada Luisa 'Portier, venía
siendo objeto de la prcocupacón de sus
padres por determinadas particula-
ridades normales que ofrecía desde
hace algún tiempo.
Su voz en vez de ser de un timbre
delicado, era fuerte y sonora, aproxi-
mándose d la del hombre, el pecho
era plano y no mostraba ese dosarrollo
peculiar en el sexo femenino, fenó-
meno, que también se observaba en las
caderas, que presentabriUav&prcsión
bien marcada.
Estos detalles, á medida que iban
marcándose, producían en la familia
gran alarma, alarma que subió de pun-
to cuando se notó su labio superior
cubierto de un ligero bozo,
Esto último obligó d los padres á
someter el caso al conocimiento de
un médico, quen después de un exa-
men minucioso, reconoció que la jo-
ven en cuestión tenía más de hombre
que otra cosa, aunque con óiganos
sexuales bastante imperfectos.
.
Luisa 'Portier, descosa de llevar el
traje correspondiente d su verdadero
sexo, ha pedido la modificación de
su estado civil al .alcalde de Saint
Mandé, el cual na solamente la ha
complacido, sino que le ha dado colo-
cación inmediata le cochero tn una
compañía de ómnibus de París. El
Nacional.
I atusarlo.
De que vali'ii loa placeré
de rata vida transitoria
duran 61o mu lintmiio
y te pNaii como uiibra?
Y en h de la vnnldade
'"r qui1 e fatiga el hombre
como auhcloui e nlfl'i
tiut du murlHNi corre'
Ay mUetla ciindli ionl
aylenifaiio de la rlda!
ay! Ilii.lone patada
rnmnlai llore marchltai! ...
( i.a iliu ven e aofiato
fi lli bind y fruición,',
r:i uefloi de un paral
do e oyen cí lb a Voi eT
Todo en la Ida
romo la nula rumoro
ae Calla y deapareee
cuando liaiM'adu la coila;
pero corntou humano
variable romo la ulula
a la playa de la illctnt
Jamai licita, jam toca.
M'ii bat eci't i mi lira
hela ad'irniidude florea
rreyeii le 'aliar mia pon
al vibrar de 'i caucione'
Mmen vino t ptlc ana cucrdai
loruau al mundo llcnrlo
como callan lo lorrali i
en la manilla d Invierno!
Carnes fresca de todai clases las
encontrareis muy barata en U ctrnl -
retía del cfor Hrjrward.. tl.
Por falta de instrumentos de tal espedí
cié escasean tanto los Homero y Sha
kespeare. Sea de ésto lo que fuere, la
verdad es que yo me consideraba pre-
destinado á grandes cosas. Entusias
mábanme la música y la pintura y me
sentía inclinado á la vida militar.
Tenía soldados de plomo, piececitas
de artillería de bronce y castillos de
armar y desarmar de randera. Cuan-
do en los collados cercanos arremetía
con palo ó espada contra zarzas ó ma-
torrales; me soñaba conquistador.
Cuando en mis soledades recitaba
ante vacas y borregos, trocitos apren-
didos de los discursos cívicos de Se-
tiembre, me figuraba orador, y los bra
midos y balidos de mí auditorio seme
antojaban aplauso inteligente de un
público ilustradísimo. La tempestad
y el huracán excitaban mis nervios, y
el menor charco tomaba para mi las
proporciones del Ponto-Euxin- o.
Con tales disposiciones, nada extra
ño es que en los días de Norte, si no
me entregaba yo mismo activamente
al sport, pasaba las horas muertas con
templando los centenares de papalotes
que poblaban el aire, siguiendo con
positivo interés sus evoluciones y com
bates, y experimentando simpatías y
antipatías respecto de tales ó cuales
contendientes. Prestábales forma y
pasiones humanas, y hasta convertía
los en determinados semejantes míos
que solían preocuparme asi en sueño
como despierto.
Un vecino de ronca voz duro ceño
y fama de hombre de malas pulgas,
estaba para mi representado en un
gran papalote naralelogramo 6 pan
dolga de poderosamente bramadora
rezumba y que cada día de Norte
echaba como si dijéramos á pique
ocho ó diez malaventurados cubcj
siendo el terror de todos lo mucha-
chos de mi barrio, Era lienzo blanco
vuelto casi negro en fuerza de soles y
lluvias: su extensa cola se retorcía y
azotaba como una gran serpiente, y
solía doblarse en su medianía al peso
de grandes y brilladoras navajas. Sus
roncos y continuados bramidos se oían
de extremo á extremo de la ciudad
y eran para mi el lenguage del perdo
navidas. Habría yo podido jurar que
decia:
"Soy todo Ira; vciiro del Norte;
N'Kr e nu aiinre; dar mi porte:
Siembro el oi uto lo quiera voy.
HciW d'.'l re, rl vl no tengo:
Exijo parlm pravlo vetiRo:
(,'uul toro bruTo rtijlemlo etoy.
Kl de ix iierN. de mi delante
AIküu Imboi tiene el licapliuite,
I.o corto el rabo, le lijo rengo
l'ura que eutienda que el ainosoy,"
Hasta solía yo quitar de él la vista,
por el terror que me causaba.
Qué te parece que representó para
mí un cuchillo elegante, airoso y mc-nead- or
que del lado de oriente se pa
voneaba con ínfulas de princesa? Pues
habíale yo convertido nada menos que
en cierta polla de frente á casa, bonita
si las hay, altiva y desdeñosa de mi
admiración é inclinación de párvulo,
y verdadera desesperación de sus ado-raJor- es
todos, según las palabras que
yo aseaba de las conversaciones de
gente grande en las noches de invier-
no. Muy cierto es que el cubillo
con el rumor de sus llecos de
papel azotados del viento, se dejaba
decir entre uno y tro naneo de su
rabo:
"lUyo en lo qiilnec, y mi vín'iko arreo
Oto llama cual nim ai ala Hi id;
Ml din ft ) no lia de icr pobre ui do,
Y mi iinilio ex lavo ha de ercl,
Hablaran la coinadrei eovldionai
lie marido y d traj y beldad,
V al verm ti enteca y ranuwai
Cuando yo taborde y Irluufe no rs venia I?
(atoa nocturno que araflnli mil reja,
Kiiii badai ulfiii y plntadai viejal,
l'aioála que ti Imito Hablad: Hablad!"
Frío me quedaba yo al oír tales co-
sas cuando de buena gana habría en-
grosado la hueste de los gatos sí de mi
casa me dejaran salir de not he.
Pero aun más frió me dejaba el mo-
do de discutir de un cubo de agudas
extremidades y de rapidísimos movi-
mientos ; de un cubo viejo y dcstorto-lad- o;
de pocas baibas y de aspecto
burlón, y que tenía pintado un mono
por más sefias. Veía yo en tal habi-
tante del aire al recaudador de contri-budonc- t,
hombre cscéptico y de len-
gua de vívora á quien todos tcnian
más miedo pie al cólera. El tal rubo
parecia ron el murmullo de sus barbas
prorrumpiendo en el monólogo
" Yo de- rhlrutm n iy lito runo:
Me l:in i Tuno; mi padree Mono.
Va lento y polla me cauaiu rla:
Aleare vivo ti trata mío
O ti no truno pao ni cainita.
Inquieto y mis II wy con fifrw
Narración de nn Yiejo.
Comienza Octubre y está ya soplan-
do el viento norte. . Cierra la ventana
manda calentar mis pantuflas y haz
comprar más franela. Maldito vien-
to!
Y pensar que cuando yo era mucha-
cho cuanto ha llovido desde entonces!
el norte me entonaba y robustecia y
me sacaba de quicio en materia de al-
borozo! Con el soñaba, y cuando i
media noche oía sus primeros resue-
llos y bufidos en los árboles de la huer-
ta y en los techos de la casa, aquella
música me mantenía despierto hasta el
amanecer.
Pero no creas tú que aquel Norte es
como éste, que se llama tal por el
rumbo de donde viene y por la frial
dad que esparce; y que no es capaz de
levantar un petate; ni de alegrar sino
á reumas y boticarios. El Norte aquel
viene desde la Florida ó el Labrador ;
barre el Golfo de Me'xico empujando
hacía la sonda de Campeche los bu-
ques, 5 metiéndolos con olas y todo á
las calles de Veracruz ; é internándose
en las pendientes de la zona entre la
costa y la mesa Central, ruge como
irritado toro, dobla ó troncha árboles
se lleva las tejas de los techos como si
fueran hojas secas, y echa al suelo á
los hombies mal parados. Tal es el
verdadero Norte, que aquí no se co-
noce más que de oídas.
Al amanecer acudía yo al rincón
favorito que ocupaba el papalote. . . .
Por que me miras con extrañeza? Pa-
palote es entre nosotros, y no papelo-
te lo que los españoles llaman cometa,
los franceses Cerfvolant, y Kite los
Britanos, y anglosajones: Papalote es
porvenir de la palabra azteca Papa-lot- l,
que significa Mariposa. Reco-
gíale yo y examinaba sus varas, papel
ó lienzo y frenillos, madeja de hilo,
de cáñamo ó de carreto, y rabo ó cola;
y empuñando todo ello, me lanzaba á
la calle 5 al patio ó á la azotea, y por
espacio de tres ó cuatro horas me en-
golfaba en el sport papalotero, de cu-
yos goces y emociones no tienen idea
sino quienes le han practicado en aque-
llos rumbos. Lo que hacia yo, ha-
cían todos los muchachos de mi edad,
los jóvenes y hasta los hombres gra-
ves. De serlo preciaban mi buen pa-
dre, mi maestro Martinez, el guardian
de San Francisco y algunos otros veri
nos, y sin embargo, se juntaban en la
calle casi desierta en que vivíamos, y
se entregaban á la diversión, sin curar-B- e
de cuanto no fuera ella.
Los preliminares de tal diversión
databan de la manufactura del papa-
lote. Ix)S más usados, ó eran parale-lógram- os
ó pandorgas de papel ó lien-
zo, según su tamaño f importancia,
con el marco y las varas que en su in-
terior se cruzaban hechos de una caña
consistente y flexible llamada otate;
con rezumbas de tripa 6 pergamino ó
trapo en sus extremidades alta y baja
ligeramente combadas: ó llevaban la
forma y el nombre de cubos, con solo
tres varillas cruzadas y un fleco ancho
del mismo papel ó lienzo A derecha é
izquierda. Unos y otros solían lucir
los colores de nuestra bandera ó figu-
ras de moros y cristianos, aves y cua-
drúpedos. Los rabos 6 colas eran
larguisimos y formados de tiras de
paño ti otras lelas de mayor á menor,
introducidas de travts en la cuerda
solían ir las navajas, terribles en la lu-
cha entre uno y otro papalote : eran
dos navajas de Rallo afiladísimas, sa-
lientes de los flancos de un mango
central de madera, y con las cuales el
posee Jor trozaba el hilo del contrario
que abandonado asi á su propia suerte
en alas del viento, iba dando vueltas
y tumbos en el aire hasta caer á con-
siderable distancia. a noche no po-
nía fin á tales ejercicios; y había co-
rreos ó linternas de papel, pendientes
de una rueda grande de cartón, ior
el centro agujerado de la cual se hacía
pasar el hilo del papalote, y que em-
pujada, por el viento, iban á dar has-
ta el frenillo y se mecían en lo alto
conservando encendidas sus velas
Tenia yo ocho ó diez años y un
temperamento íctico que me asocia-
ba á los grandes espectáculos de la
naturaleza y 1 todos los seres anima-
dos i inanimados, y que acaso me
tría más tarde hecho célebre si el
y la müYica internos hallaran
ticas este modo de pensar y de hablar.
Bajaba yo Ja vista, y como la volv ía á
alzar á los papalotes, recibía tres gol
pes de gracia en vez de uno, oyendo
estos nuevos agasajos.
De la vecina desdeñosa:
"No asi la riend ueltea al deseo.
Marido no tendré pobre ul feo.''
Del viejo burlón:
"Mozuelo botarate,
Correrá si tu ueuan uu petate."
Del perdonavidas :
"Logra llenar á ler nu mozo listo
Y veras cómo rujo y cual te embisto.
Hoy por deüpreeio y lAstim te absuelvo;
Mai r! doy obre ti, polvo te vuelvo."
Oido todo lo cual, solía yo ir á en-
cerrarme en mi cuarto con la firme re-
solución de hacerme anacoreta.
Vino á levantar algo mi animo el
resultado de un combate que formó
época en los anules del sport, y de cu-
yos pormenores no te haré gracia por
serme todavía tan grato como terrible
su recuerdo. No te duermas; óye-
me.
Mí maestro Martínez, con ayuda
de los demás de nuestro círculo, había
construido un grande y elegante cubo
de madapolán gnieso, de un metro y
medio de altura, con parches 5 fuer
zas de paño negro en las extremida'
des y el ccnlro de su armazón de va-
ras, y una cola de orillas de paño de
Sagovia, larga y flexible. Carecía el
cubo de las barbas ó el fleco que usa
ban otros, lo cual se avenía con su es-
tilo severo y le daba, en concepto mío
la apariencia de un personaje activo y
grave, recién afeitado. Cuando po-
níamos la última mano á la obra cier-
ta mañana en el corredor de la casa,
las hojas de las plantas yacían, inmóvi
les, el cielo estaba aborregado, y en el
silencio reinante en las ciudades de
provir cia, oíamos laeridos lejanos y el
ruido todavía ma3 lejano de la diligen-
cia que llegaba de México.
,lVa á hacer norte," dijo el guar-di- á,
arremangándose los hábitos, y un
instante después, la primera ráfaga in-
vadía jardín y corredores sacudiendo
rosales y platanares, y levantando so-
bre sus argollas los cuadros colgados
en la pared. Cogimos papalote, rabo
y madeja de hilo, salimos á la calle
donde inmediatamente se nos reunie-
ron muchachos y hombres: el más co-
medido y entusiasta llevó el cubo á
cien pasos de distancia, y Martinez
que tenía el hilo llamó con vigoroso
movimiento de brazos, y el futuro ha-
bitante de las alturas, entre los bufidos
del Aquilón ascendió recta y airosa-
mente sobre techos y torres, arrancan-
do á los aficionados un grito de ad-
miración y de júbilo. Diéronmclo á
tener y no podía yo con él, pues su
fuerza era capaz de llevarse á un hom-
bre. Se le soltó más y más cuerda, y
bajo el cielo despejado y azul, parec ía
la blanca vela de un bote en el mar, y
el rey de todos los semejantes suyos
que, á mayor ó menor distancia, le n
con el movimiento de sus rabos
en señal de respeto.
En esto oyóse un bramido como de
toro y negro y amenazador, el consa-
bido paralclógumo ó pandorga perdo-
navidas, apareció en ti aire, más so-
berbio que nunca, mirando con malí-
simos ojos al inesperado rival, y apres-
tándose á destriparle ruando menos.
De una pieza nos quedamos los del
círrulo, porque con el ansia y la prisa
de estrenar ti rubo se nos había olvi-
dado poner las navajas. 11. ij.it le alio
ra pata annatlc, tendría de prnn'o las
apariencias de airiar bandera, á lo cual
no se avino Martínez. Por el contrario,
(iandoen su propia pericia, se despuso
desde ljego á la defensa, con la inten
ríón de arrimar el hilo de nuestro cubo
i la extremidad superior del rabo
del enemigo, locual solía dar or re-
sultado que papalote y cola formaban
ángula agudo montados en la cuerda
agresoras, y el primero defendería de
cabeza hacia el suelo,
I.as otracones todas tie ataque y
defensa obedecían á una táctica al
cuyo comtímento y piádiia
no se adquirían como quiera. Fuertes
eran en ellos los tc lores en el presente
taso, y asi o probaron.
El icrdonavídas se corrió hacia el
norte para venir á caer casi perpendi-rularment- e,
al serle soltado más hilo,
sobre el del cubo, y cortarle al nwcn-de- r
de nuevo ron toda la fuerza poM- -
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STOMACH, LIVER BOWELS,
Ayers Pilis
Arc better known and more general-
ly used than any other cathartic.
Sugar-coated- , purely vcjjctalile, ami
free from mercury or any oilier injii.
rimis dni, tlii:i i.s tin ideal family
ni"(liciiio. Though prompt and ener-gt'ti- e
in their notion, the use of tliesn
piil.i is idtendi'd Willi only the best
results. Their eli'oct in to Klrentiieii
and regúlate the orpin ie function,
lieiii;r specially bent lieial In the
various deratioemeiit.i of the htoin-ael- r,
liver, and bowels.
Ayer's Pills
ave recommended by nil the leading
pliysi.i.uis and ilniKuit, lis the
must prompt and ellectivo remedy
for !..;oiisiics:t, nausea, costivenpss,
llldili'vlio;!, Milgsi.-dilM'- nf tll8
liver, j.tumlice, iliow.siness, pain in
the h tie, and nick headache--; iIho,
to i. ;.c' i" c.ld;-!- iicnraljila,
un í i 'c itmaiiM,). They are taken
v. i' tv:tt b; in-l- in Hulls and Hid
- "lar to the Soolli. For
.!.e;!,cr by land or sea,
Áftsr's Pills
ii" t'.e ii nd fdiotiM never lir-
ón; ted in lie out lit. To preserve
their medicina! integrity in all cl.
mat 's they are put up in bottles as
veil a.--t Imxe.-t-.
"I have u.'tcd Ayer's PilN in my
family fur vears, and always
foitinl thrin to In- - a mild and excel,
lent purgat ive, la ing a good effect
on Hi iaer. It istlielxt pillu.sed."
Frank .pillnan, Milphtir, Ky.
'ri"i.i!.' I'V I'r ' '. i r .V (V, l.ow.'ll, Ma.
' I o bitju.i l.terj mio.
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M EVO ME.XLCO V SIS IlOMLíIiES ILLSTIÍKS.
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KhVIVlA HISlOKICA Ol'INCf NAI..
I'rlinera y un lea edición eerit en pai1ol,
lliiMtrail co.i relmt is bloKiullrii Un lo anti-
guo gobernante J ua hombre publico
contemporáneo. Monumento, KU Hielo,
Tipo naclonale y ('uadriai de eoatiinibre,
rkKCI'M lK Hl HCItlliON:
f.ltfl por arto oro americano o u eqnit alen,
te-- lw pedido iiroiiipieiidoa Ul U valor
rrapectlvo, deben dliUlme u Kacohar y (larda
de la (aina,Old A.buqtieiqiie, Nuevo Mexico,
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LAS DOS NACIONES.
fwiiii!o Mcxlcnlio l.nlilli ndo en Ht. Ulll", Mo.
Ih.J i In I'IivccIoii ito
Ii. AliOI.I'o ,( 1,1 K HA I.I N Art.
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V UUU UK fiiMIK lat tl.fl
.rc. tilil iiorei iml lerno de Melle
en la V nli Inn I iiiiiinlilaiiH, liilmcit'ia
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IiIiiKi i lis:
N. W. corn' Tlilnl and ii rlirl kta. ft. I.cul,lo, K. r.
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PURIFY THE BLOOD.
A RELIADLO REMEDY FOR
Irullgestion, ril!ousnss, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Dad
Complexion, Dysentery, Offr.nsive Hrcalh, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowel...
Th.lU conUirt nothing tiijiirtou to t!) m"t deliral ronttitii.
ti"il. I'lrwnl lo Uke, jfe, rll uní. Í li a iiiim'.l!le relief, fc,ld I fdtiitgUl. A tnul U'lil aent If nu I on receipt of ij cant. Addrca
TUn RIPANS CHEMICAL CO.,
lo 5pruce 5trcci, New York City.
jLm" "T" ' i iii ii in" - .
FOR INVENTIONS.
lúninl wltli llii Interest rf tliose linvlns tlnlrti ftirnlnit tito cfTmnifnt I
tlint of INVIvNTOKS, aIih often lose the l,t in lit of vuluulile invention lecnu
of tlic iuroinjit'tctiiy or innttrnnti "f the ntiorueyi rtnploye'1 to chuin their
pnteiit. Tik) imirh cure cannot he exerii-i- l in cm ploying' competent ud rcli
utile wilicitor to t rcctirc i iilcnn, (nr t lie vh'iiic ui a Jutulit dejtuiigrcatly, ii not
cutirrly, uimmi the rme ami of the I tni ni-y- .
lili i lie vtewoi ir"iierini; invenior irnni woriuien or careie an,.iiií7,
ami of nceitiK that invention ore will jimtcctcil 1y vali4 patent, we have rt
tuintil counsel txtart in jmteiit iiruitkc, and tin rclore aio jirepared to
Obtain Patent In the Unite J 51 ales and all foreign Countries, Conduct lo
terfcrcncca, Make Special l'.xamlnatlon, Prosecute Kc)ected Case,
RcgUter Trade-Mark- a and Copyright, Render Opinion, a to
cope and Validity of Patenta, Prosecute n4
Defend Infringement Suits, UU., Ltc.
If vAii lmri n Invention ou1ini en. a Velrh or tjhotnifraph thereof, to.
prtht-- with ulirief description ot th lmrntrii tttttre, ami you will beat once
Bilviced a to tha tt court to ptue. Modela are seldom neceary. Ifit you re rimriío.l wttn infringement ry
rename ui i.MU.N uiore acting on Uieother
ar lntrWnrn on you rtgrn, or
othrr, luuuttt tu mnuvr to us tor a
uutiur.
THE PRESS CLAIMS COMPANY.Í.18 P STREET, NORTHWEST, WASHINGTON, D. ft
p. o. iox 43. JOHN WEDDERBURN, Managing Attornty.
i" Cut thia eut and send K with your Inquiry,
irxr--a
LA M UE SE DISIPA. Si los vaí;os quieren que los manaquel condado que lo encerrara en la DONDE HACER SU TRATO.HI. INDEPENDIENTE.
8o publica o;i ) rtitb pr
Li Cdapua PttbUrisli de "ü IndyWe.''
if Í. SLZR, - AJ ministra dor.
TrMdMrii I tí- - wsuud e en
Hay, en fui, un conjunto de sínto-
mas, que revelan un estado de descon-
tento é inquietudes impropias ante-
riormente en éste país hasta ahora tan
privilegiado, y aunque no tenemos
nada grave por el momento, no deja-
mos de sentir recelos icerca del por-
venir si los gobernantes, las autorida-
des y los hombres, que por su saber ó
jas y bien establecida eu esU ciudad e muy
diferente. Han tenido iua marchante por
muchos a Cas y esto e uua prueba que su mo-
do de hacer negocio es el propio. Kilos siem-
pre garantizan la clase de eftt.os que vendeu
y traían a sus marchantes de una manera
honesta y legal.
.
La casa de Charles Ilfeld es
la mas vieja en esta plaza, y j suceso es de-
bido a tules circunstancias.
K u.a rogla establecida que "escoba nue-
vas iiarreu blea." Mientras que hemos resi-
dido en Las Veija beinoa vlMo que mncUi-comerci-
f ueron comenzado!. Al princiflo
d.? n cxlstcncin rareclu que baclan Luí n ne-
gocio, pero ileKjnies que el publico conoció bu
modo de bacer negocio hizo un cambín, ha-t- a
qce al fin se vieron obligados de cerrar ius
1 e.crlus. El r?goclo hecho por las ca'-n- vie
Por esto recomendamos
J. (iAVNOLÍ)S, Méú, . ZOLLARS, ' i B. SMITH, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las .Vegas, Nuevo Mexico..
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobro depósitos temporales.
- Coiiiureiu:ite cu C
VINOS DE CALIFORNIA V DEL PAIS,
AGUARDIENTES QKy
V Plaza Vioja, Las Vegas, N. M. IfS
Lujan y Lucero,
JOYEROS y
TLAZA NUEVA,
Tenemos ua cle?anlo sitrlldo de Joy.is de Felíifianu Mexicana, de Oro y Plata. Hacemos
una t cjieclalldad eu la compostura Ce Hhl.OJKtt dcmeisa y de bolsa. También se hacen
composturas eu toda el ise de Joj as. Nuestro
VENID A LA FERRETERIA
En la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
esa casa al Publico.
RELOJEROS,
LAS VEGAS, N. M.,
necios son baratísimos.
toda clase de estufas y garanti.o darán
anos de experiencia en este tráfico.
ft, AI.MI5KK PAll TEHCAR, LOZA DKOJA
VIDUIU.H, MILLAS T'K MONTAR, MUNICION,
A un lado de la Lula fe la.
Calle del
East Las Vegas
carecí, en Taos, para de cste modo po
der conseguir algun Místente, el algua-
cil are.lf.S á su suplica y unos días des-pue- s
falleció, de este modo acabándo-
sele lo padecimientos de este mun-
do.
El examen y exhibición en las es-
cudas del Distrito No i, tuvieron lu-
gar el Sábado pasado. Fueron muy
bien ntcrdidas por un gran número
de parientes y amigos de los alumnos
que se interesan por su educación y
bienestar. Los esfuerzos de los maes-
tros, el eñor Habido Heltrán y la se
ñorita Nellie Hern, para desiempernr
aquel responsable cargo que se les ha-lí- a
confiado de educar á nuestros h- -
jas han sido coronados con la satisfac
ción que les han mostrado los padres
de familia. Maestros com: etentescomo
? h R,f,ürita ,lcrn- -
deben ocupai se en todas las escuelas
públicas
Nuestro estimado colega, "LaOpi
nión rúllica," de Albuquerque, le
prga al clavo en la mera cabezita
al decir que han tomado la ie
algunos periódicos de tfste
Ten torio cuando se trata de republi
canos ó demócratas, en insultar por
puula sin distinguir A nadie, general
mente i'sto es usado en matciia políti-
ca. Nosotros que por precisa necesi-
dad tenemos que empuñar con ener-
gía nucslias aunas, para combatir,
bien sea á algunos candidatos oponen-
tesI a los nuestros, ó bien, A los env
!
(A-adc-s que no cumplan con ti dc--
xwnQ ukum
nie,lt0 j jOguno, no hacerlo en general,
;no qtc Io j)artímos u'n( amentc ota.
.anJlJ aI ljUC á uRaf t
n0 ncJ pr0,0 nj convcnien(c
Lúe porque un republicano cometa
una falla, todos sean responsables por
ella.
La Olla Política.
Li !cy y la costumbre requieran que
por estos tiempos rada dis años se en-
cienda la hc ieia para que contienzí
d hervir "la olla política." Se acerca
el tiempo dedicado para formar nueva
campaña con el fin de cscojer candi-
datos para oficiales, desde el primero
que es un 1 elegado al Congreso y ofi-
ciales de condado. Muy pronto las
comisiones centrales tendrán sus res-1v-
juntas y expedirán sus llama-
das para convenciones Territoriales,
atujando ti piimc'r combustible, el
cual entonces comenara A arder con
lure r hasta una fresca mañana del
I lóxiino Noviembie, cuando se en-
cuclillen las cenias fiías después del
calor fuci te del combate y de sepa el
resultado fin II, ya ciicubin vagoj y mís-
tenosos tumores s,j!ie nombres de
ciudjJ.ines prominentes que aspiran
ó que quietan hace: los aspirar A los
honores cimgresion.iles en la próxima
compaña. I a prensa comiena ya A
aventurar pr' licnones vaas de la
clase que podemos bien calii'ar como
posibles t i:np.ib!e. Los yi men-- 1
lunados 1 01110 posibilidades luturas,
ionio ts su deberá la presente, tn una
hoiatan ptetiutuia, ton propia táctica
política, tiiiiestiaii su modestia negando
dcbilineiite sus nspiiucioiics ó minien-d!-
con un silem io profuiulo )
icistcrioso, dejando iniu liocn que ( en
sar A sus respectivos a'iiigus y admi-
radores y ninpbo tatnpo pjta conjetu-
ras y cavilaciones. Oirá de las señales
intalibles de los tiempos que se acer-i.mes- la
tetinión en oik iliábuloi en
Hta y en tras ciudades nipoi.
tjht.sdel Ciiiiti.iio de (mliún
d. los diíerentes paitidus.
N.tda po.Je'v.os aseverar todavía de
cieit'i, ino s lamente A gu sa de l'Vs- -
nr y ttn s profetas que anuncian la
tciiiperaiufa ..ue prevale' ciA en tieitos
v del añol abante tu nq o de ante
mano, asi Ijiid ieu c.' Mtios tuno jietió
doitas, puKando las 1 ornentes (Kíliticas
i murmullo! que )a e djan uir;anun--
unios que lomo díte nuestro ti a- -
la üj jtibtiia c niicn;a ya i
f.ctvir. I 1 Im i r t Mili Mr. observa- -
ri por todas j aCes t on hm i"ii y
.eili Junibre de nbora en adelante,
mo lo f a her l o dc.de su cstablcr
par rr.at.ur.rr á sus let tores
.ti Unto i Us t'iinm. i,ú. la, j
tan (o'.auas "iaWi, tcmtreUU,,
ndustiü.'ci ó Kliosa, de que nu.
tro ev'u-.-rí- í y desviví no bajan
oni'tedcrcs.
tenga el gobierno, porque la plata no
va'e:
Se forma un perro, un caballo ó
algun otro animal, la plata tiene la cul
pa.
Si tiene un mal parto una mujer,
la plata tiene la culpa.
Si los muchachos no van á la escue-
la, la plata tiene la culpa.
Si una novia dá calabazas al novio,
la plata tiene la culpa,
Si matan alguno, la plata tiene la
culpa.
Si los mineros del carbon se de cla-
ran en guelga, la plata tiene la culpa.
SÍ no hay dinero en los fondos del
condado, la plata tiene la culpa.
Si la cosecha de los labradores se
pierde, la data tiene la culp:,
Se huyó Folsom el que robó el flan-
co Nacional, por el poco fiatue que
le pusieron, la plata tiene la culpa.
Si rompen la cabeza A un periodista
por hablador, la plata tiene la culpa.
Si se pronuncian en la frontera de
Mexico, debiendo A los abusos que
comete el gobierno con los ciudada-
nos, la iluta tiene la culpai
Se pronuncian los Indios Yaquis, la
(lata tiene la culpa.
Se atesta la cárcel de Iielen, Méx.,
de periodistas por decir la verdad, la
(data tiene la culpa.
Y en fin, largo seria enumerar lo
que le achacan A la pobre plata, y
venido A ver despacio y concienzuda-
mente, no es la plata la de la culpa,
S'"n hJ.1Z sea los gobiernos mal regí Jos,
ó los ciudadanos perezosos, que apio-- 1 I
Ytcba, U ppprtüUicUd de vtr el me-
dio de ubusar valiéndose de algun
. 1 .. .,1..1wr A Vinrrrüc naque para, csuimn""" "
revolur.ionés, tmescomo dice el refrán.
'Achaques quiere la muerte. Ml a
Opinión Pública.
Kstadoi l uidos.
Clara dea del curso de los aconte-
cimientos políticos sociales deéte país,
dan nuestras constantes reseñas, y per
ellas habrá podido obscivarse que en
la situación general no hC advieitc ti
deseado mejoramiento de circumstar.-cia- s,
sino, muy al contraiio, un mani-
fiesto estado de complicaciones é incer- -
tidumhtes.
A traer ese estado actual han con-
tribuido múltiples causas; unas enla-
zadas evidentemente, y otras, cuja
mutua relación no es tan visible; pero
todas allegan su parte paia producir
cierto mal est.ir en una nación donde
prosperidad y recursos alejaban toda
sospecha de posibilidad de que hubie-
ran de hallar medios de existencia los
elementos de descomposición que con
daño universal, abundan en otros pue-
blos más trabajados por los efectos de
sangrientas luchas aunadas ó las no
menos desastrosas contiendas econó-
micas. Pero si bien se examina, po-
drá caerse en la cuenta de que los lis-
tados Unidos, con toda su grandeza,
no son más que una liarte del mundo
civilizado, cuyo conjunto está hoy en
día mucho más unido que lo ha estado
nunca por relaciones y vínculos tie
gtan fuerza. Muy paitieularmente se
imponen en la actualidad los proble-
mas económicos de los cuales depen-
den yi todos los restantes, y quizá
por no tener brn presente este hecho
los homines políticos s,
rreyendo en cambio que los inte-
reses (Je partido debían prcocupailes
con mayor urgencia, se ha dado oca-
sión A los males que ahora lamenta el
país entero. Se ha olvidado pie des-
de el más acaudalado banquero, ó
comerciante ó patrono de fabrica, has
ta el m is humilde exiliar de escrito io
ó individuo de la gran masa obrera,
piden todos ti estudio inmediato' y
pronta solución de cuanto afecta A la
vida de los negocios y A la obtención
del pan ctiutidiano.
Pero or un lado pensaron, al pa-
recer, cieitos que bis lis-
tados Unidos estaban en condiciones
(ara piest indir del resto del mundo,
y aún para imponerse A ti, ideas que
hallaron concreta expresión en el bill
MarKinley, y (or otra artc no conta-
ron con que la miseria y las predica,
cionci disolvente! son A manera de
dos substancias qu; unidas pueden
hacer cxploción y causir destrozos.
Las injustificadas dilaciones rn la re-
forma arant elatia, están acabando ron
la paciencia de las clases mercantiles
i industriales; y los efectos c'e una
prolongada crisis, que afee ta por modo
harto directo y cruel i las 1 1.111 1 tra
bajadoras, dan aliento i los v.igo, le- -
vatitiseosy desalmados, para hacer de
Ui .uyas, enejando i acunes olreios
, alborotando al país. I
Lo Tiompos Mejoraran y los Ne
gocios recibirán un Impulso
Saludable.
I.a crisis financiera y consecuente
paralización general de toda clase de
negocios e" industrias que ha atravesado
nuestro país en algunos meses pasados
toca ya A su fin y el cercano porvenir
se comienza ya A presentar muy hala- -
giieño para toda clase de negocios, cm
presas ? ir.dustiias. Las instituciones
bancarias que han resistido el furioso
embate ilesas, sostienen la confianza
é integridad del crédito de la Nación,
mientras que las estructuras débiles,
cimentadas solamente sobte la espe
dilación y avaricia han sido desplo
madas y arroyadas en el olvido; de
jando tras sí, tristes y desgarradores
desengaños y supimientos á los que
les dieron su apoyo y les confiaron
sus depósitos y ahorros. Siempre,deS'
pues de un pánico queda el país don-
de sucede lleno de ruinas sobre las
cuales descuellan tanto más promi
nentes las instituciones- bancarias só
lidas que en el futuro (Hieden icña
larse con plena confianza y segurrjad.
De el estremecimiento y tambaltá en
los centros monetarios sucedieron las
suspensiones temporarias de toda
clase de industrias, empresas y ego-ci- os
como dicho arriba. Las vis de
ferrocarriles suspendieron construción
activa. Las minas de toda clac ó
Rusoendieron traba o totalmente
lo
prosiguieron de una manera muy I71'1"
tada. Otro tinto sucedió ern 'os
centros manufactureros, cerrando- -
establecimientos casi por el total 6
limitándose A piodm ir solo lo muy
necesario. De todas estas catastro-fe- s
ha seguiíJosc a depresión general
en toda clase de negocios pequeños,
ha sucedido la necesidad, pobreza y
falta de empleo en las masas obreras,
lia creado la arma la fantástica indus-
trial deCoxey, compuesta en su mayor
parte de obreros desocupados'y faltos
de pan para si y sus familias. Ha sido
la causa de constantes huelgas en los
varios distritos mineros, porque A cau-
sa de la crisis los dueños han querido
reducir los sueldos, lo cual los traba-
jadores han resistido A mano armada.
Llegando por fin A en casa, ha sido la
causa tie los tiempos pobres y daros
que liemos atravesado; por que no ha-
biendo demanda por nuestros produc-
tos principales como son la lana, los
carneros y reces, estando paralizadas
las manufacturas, del oriente, no Hi-
ede menos tpie caer, que bajar A lo más
ínfimo y ridículo en (necio de nues-
tros ai líenlos, arrastrándonos muy ra
ib; nuestra voluntad en el tor-
rente desastroso por ti cual atraviesa
todo el país. Ll desplome del edificio
ha sido en general, abrazando en sus
tuinas todo lo que dominaba con su
poder de oro. La causa principal de
esta vasta convulsión ha sido el esjiec-tr- o
ó fantasma que se llama la ley aran-
celaria, ó taiila que actualmente está
ocupándola atct.u'ondtl Congreso y
la cu.il quedará concluida dentro de
mko, l a incertidumbre ipie los ma-nuf- at
luieros han tenido que sufiir so-
bre el pasaje tie esc proyecto los ha
hecho proceder temerosos y muy cau-
tos icteniendo el capital hasta quedar
satisfecha s á ver que trac consigo esa
lamosa ley arancelaria. Hasta alunita
I aret e que tcrá una buena medida la
nial destribuirá propia e' imparci.il-m.-nt- e
el peso de los impuestos sobie
todas la! clames tie la Nación, no sir-
viendo de gravámen al obtc trabaja,
jador y fotando al capitalista A
contribuir lo que justamente le toque,
Can pronto toni i esj ley pase t
estajo 1101 111.11 tie las empresas, manu-
facturas y negocios procederá en todas
partei y en ndos tamos, poniendo vas
to capital tn circulación v creando
consumo y demanda pata tenia lase
de productos ni luyendo nuestro ptin
cipa! que rs la lan.i, y entonen los
tiempos tristes y jxibrc paia Nuevo
México hat'ran cesada
Arlmqiit'H quiero I Muerte.
Con motivo i la depret ación de
t plata, no hay mal que suceda, ni
WsgtacUoturtida, tpie 110 le hechen
Sí lo. no, rio nv,n Uft,,,Ut u
plata tiene la culpa.
la (!. J'' " irm.f, .
VuKt 1 l UK KITS KlOI- - Ni
i.tw
rut t. w- - 1. 1 ; t - i.;urli),. u ! büumh-- V
SAUAI'O Jt NIO l6 t'E 94- - I
NOTICIAS LOCA LES.
Continua Ja üusii vuiundonos casi
iaiiaií.:tc.
Chorizo; frescos y baratos, de to-
das clases, en la carnu er.'a de T. W.
Hanard. tf.
Su Scawía ; Arzobispo Chape lie,
confirmó quinientas per.onas en Taos,
j. ni.a.lfl.
.tlI.n Mackel. Wwxro
del alón del "üufíalo, "publica tu
anuncio en otra columna.
Carnes frescas de todas clases las
encontrareis muy baratas en la carni-
cería del señor Hay ward. tf.
Se cree indudablemente que Catron
y Thornton, Rcián ios contestantes en
U próxima elección jor el asiento de
Delegado al Congreso.
Antes di ir á otra 'arte visitad la
carnicería del señor Hay ward. Allí
encontrareis cualquier ilasc de carne
que se desee a precios muy reduci-
dos. ll- -
ImnC. C.urule', di Santa F, fué
tu'Udu culpable de adulteiio, Por
csü
.h. en tti en pel Ir,
r disuito mineral de CoJ.ití, csti
resutanJo wr Cc gran bcrcfkio p .ra
Santa IV. Put aU tiene la pre- -
. . . r . .. i . i . . i. .fcrcncuovi uaiao uc aquei uimiiip.
Carno de ta, de carnero, de pucr- -
co y jamones de. toda i loses fíeseos y
buenos, vendí n en h camitcríii del
señor MaywarJ á precios tan baratos
ij'K os asombrarán, tf.
En la jottiü te Lujan y lucro,
se venden to la dase de joyas de feli-g'a- na
Mexicana 'Cambien se compo-
nen relojes de mesa, de volsa y mtisi-ca- s.
Véase tu anunc io en otia columna.
El señor Juan de Ios Lucero, de
I.'Ksperancc, ha protocolado noticia
ante el reistiador Walker, de su inten-
ción para hacer prueba fmnl del domi-
cilio No. 1,804. Véase su anuncio
rn ótra columna.
Marios sort los preparativos que
se ctán hai Unirlo en la plaa nueva pa-
ra hacer la celebración dj próximo
cuatro de julio un completo suceso.
Se ha colectado una buena bolsa de
dinero para ese fin.
l'amos las mis sínctrai gv ias
las Hermanas del Saciado Cotaón,
c San Miguel, j or la imitación (pie
tuvieron á bien de numl.trno para
asistir al cut tteniniiento qi e se dari
en aquel lugar el di. 2O del comente,
por las alunmai do aquel Coiivc.t.i al
concluir el teurrn ) cm ol.u.
A. W. tmUy, c'iputaJo a'guai il ma
yor det co:i 'aJo de Cohax, capturó el
otro día e,i c! cji la Lt de I'm on. A
José (regorid (a aus, del condado de
IkrnabUo, c.uen l a andado bullendo
de la juHtii ia a usa il cobatde axesi-rat- u
de Julian SUruu , cometido Kr
ti, en aquel a ndado, el nñode i8ji.
Cualquier peron.i, dueña de un sí
lón, que perm ta á un inrnór de vein-
tiún atol de tda l, jugar biMar, pool,
baraja, jae;o d.' dad n ó cu.d piier otro
juego, en sus pieiiiia, mbte tonvic.
ción de b mis m ante un iu- - de pa,
K-r- i castigadu con una multa de no
menos que din ni mis q i.' ;?n pesos
I jis i g'i'en't i tius.s son re de
las muchas que sí hsn de d d en el
último lef nun ) dehioTteen íq'iirgrr,
cndado de CoIi'jx: I'.n contra de A
J'aJdia, acuu io de mví.uio, loé l a
liado culpable en tercer gralo. I
la causa del Tcfri'oti ) en rontia de
Santiago Padilla, a iiia 'o tHr ro!o di
ca'iaüo, fue ha'ado sin culpa. Wil-
liam Moni, eu.a.'o c'e u
fu Vialíal) tu'pab'e en tercer grado
NosrwitV de Tan que tin an
V, ni lo V, W. Jo'oiwm, y ya--
jSÍO tn uno ce los piin'i;W 1 (,;.
giol del oriente qne iu !i,','
rib'a ene'uJo cmu-I- j tn ti l'.'u
llorido, corif'a o de Ta'', e vi'i tu
Airc y bati'yriaJn i'.e la fuituri.i
je le suplicó al aguacil ira, or di
NVITMOSATODOS
posición pueuan, no unen pronto sus
esfuerzos para imediar la situ ación.
N'o sólo el patronismo, sino hasta sus
particulares intereses se lo demandan
con urgencia. El Fronterizo.
MKNCÍON PKUSOXAL.
Ron .Vto.'rtüilri Mía, Ua El Cuervo, fe cm nen-
es n la 1:1, ifcinili
El l!n;i. '.m firio Ca)!R.s do Mi r.--, hlz una
vVta áSa a Y il: a itela sema-- a.
Kl Hon. T r. C'ofroi., t6 ti;)i (s á ciudad ra-
ra Kai'lu "í, el í(i?iii,i! cu la tindío.
D'-.- Nicanor Ubrera, de los CJIMs Fi!o, es-
tuvo il Jtu-vt-- a .'! clac uttinl.
I)')U Iiu-- í r:fi n r. i 1:1 C lm'trllo, nosUlzo
uiiaa- - a 'uUc vi.--, t' 1 1.üu ir,,a !o.
Pon Jt'svis M. 0.ti!iitu, de I.a Coiici'p:-:o3- n;s
hizo mi') fai'.)ru!j)tí a il l.úiwr a?iu!o.
F.l lí'in. Cur'os !''. Ui;t'.iV.i, v!I!6a tueri-(.titb- k'
en UtH'Isdu, ! i 'ru'c la
fren Il!;e luí al', puncl rode l.aM.nsM,
c a:i Las 'tu, a!;'t.i s d..- la s.'tiiaim.
ft Cario Martínez di; Kl t:ha; crlío, fué u o
de loi viil-ii- e en u .i st a ciudad el l.:'m.; jm-s-
.
I) n Xetoi
..'iia. t en Ft eos. licz'.i
uno U i a 6ía ciudad A fn es di lazctnan-- t l a
ada.
El J í i il Jiinii Jiié Ileirera, Jnm de Frueliii?,
il íst-.- ' if'iidmlo, bii i. u a Muía, diirnu'O
la 8 Jim a.
Xiictro ic.iili;., Don l"ru:ie!s.eo WnFarjc, íe
Joyu I.ari'.a, r,i hizo u'ia plaecuf.ra vi Iti lu '.'
in:i . u 'a.
Kl M i pasado tuvimos el 1 iccrde wire-clia-
minio (Icu'icHtD aiiiiK i l.v T' Odo:o IVfla,
d" La DcFpbU.-as-
10 lion. Trlut'!uJ Komeio, de Wut.'o'.i', tstuvo
a'íru'iosdlai de U cu la ciudad, transan,
do nencl'is de linpori ancla,
vl IT. L l:a det Idldo hacer
5 : de nuevo en la Caplial. Su ramilla
li ; ulil de lienve , d u!n de poro.
'
Tt-i- i Juon rel ado, dljitituilo alguacil major
del coi Añ lo de Santa Vé, füuvo en la ciudad el
Mí'rcide asad , con ui g' dos i.flclulcv,
Pe.fi (Imita do AU )'(', U;í1iB 4" ittkntro
ru'3 '!;'! d'.' eouJd, lmu A ieeto ('. Abe)- -,
lia, le cucuu'iriadc, visita en6?tu ciudad,
Don Taunto Te orlo frnti Foüíilo Cullegi ,
i .ton )or ésta eluda I el Jueves pa ndo, ea
para l a t ues'a, lug.ir d i i u reslJer.i'ia.
F,l tl)oado J. I). vy, rei:refñ d M'ercts
le pífalo de mi viaje lilzoal at Cruce,
donde fui n at tn'.cr ft la Junta de los directores
del co'trl de sgslf lSU'a.
lii de m a 6v.eii-- i'e dos simara, ha
i.1, rem o 4 f'aidu ; é, lu.'a." de su reíldenela, ti
Ciolicina lor 1 lioriiton y su ai.reciable espora.
Vifl'ttion lasp ludíales ciudades del oritule.
El n n r I.i zaro Chaves, acompañado por bu
sobrino, Hon Krauc!coS. ( litiv.z, de El Cnerve,
estiiTler.in eu la ciui!al a r rlut-lpio- de la
No so lvlilannt de hacemos una placen-
tera
La M. de l.6?z, Cfjiova de Dnu Jo-t-i
I., loptz, del Ki ) Colora lo, 11ck6 a e.ta ciudad
do Wulronii, t i Jueves tn la tarde, llablendoce
jUeda 'o e'. s.'flor I fip z eu B'iud linjar tinbnr- -
un l.i u. a ur:lda de novil tit mn K am a City.
Combatir las Fauttismas.
l u solieron inuyrieo d elniO'jUa una vieja-
rrona horrible s i le liablii n are Id ) ura uoi he.
Sus nii.ií.-- it se laotariiii de él, pero IüíMIó qué
'a ta s ubí t'io:itii la. K' c ó, i' i Ju
de un t"i- un" pe o e;i 1 : in it . i a;
lu ij'I'm'i, Cii hli iu ) e p:i-- ii oe:n 'li e
tiel e do (,uf ni ihi.i in nil, ei ; i,ae i I
l ar (f in ;i".i: f i ebrn, ) i'e t l a mili !. la d
L'n n :ib:ol i .i '.ft q ie v iir.i lie i ' . i lin'e
t:i M.níIi al d !" I'i iee, y i.iuy r&pl !tm,,n,e
oiiik ' inó á iin j ar d "it; ur.'i I u o e'e la
y 1 s iito;.j.is de ctif una a I. I n
t ntorpi'i 1 o y db p' p ía le t a'"aroii é'lo
;'lliileiit s per i lu me Ib iün e oi'duó. 11
") i ubriuii 'iito" ei el ilnl' ) remedio pus
bül"S , ludl ;e ,Ó i ó iii. !a; es tmi cierta
láctea con i ta nucleína q o te rsmnt za á
prita.
I.n l'll l 'ni" erad ib',.- il. 1 I r, l'l ri e, email
C II tioa lóii bun tola I. i c.i.r ewlo del
lí", el b un io y I t ím!. .
j. i. Vi. VKi:in:it.
Abogado y Consejero
K.N r.nv.
rrnctlert ei lodm I iscort sd--- l Tenlltirio
A los Mnrstros do KsciipIíih.
(ttli ISA !iK !irrvlllNTfMilfSlK ir 1
K- I Kt.tH l'ri'l.irti',
l iinilS'ln de M'K'.el. )
So noticia á to los tus maestros de
escuelas públicas, uc el Cuerjio de Exa
minadores, de este condado estará en
sesión durante el mes de Junio, con el
fin de examinar a todos aquellos que
deseen obtener certification para ense-
nar en las escuelas públicas, l os que
tengan certificados tuc se Ies halla
ciiniiilidt) el tiempo iue la k y Ies con
cede deberían presentarse .inte el
cuerpo para conseguir nuevos.
K. II. Sai azah,
Sup'tc de Escuelas Públicas.
Mtl ll K IIHI l'l I1MCATIO.K.
liiDtKHrsiti Mi, ID.
I. ASO dri l K AT H.tüT , j;, M.
Jillo' . vi.Su'ice l hri'l.r sl.crt tlist th. (oil, mío
nsiei .l "!. r ti lili- -l ni '. c t tii'i iitl ii
t i mate f . tt.it ito ) In irt i.f h rlal'ii, solttii n..l i, Im- - ma. le N í.if iti l'mi.i.lr
n.tj r :( 1 1 m i Iklj el i c.miy, at I.a.
K ' i r. w., o J il,.- t, i v i, u:
'JC.VN Id; in l.l'i KHO.
K' r ll e T t and r', NK', m.t. V, Tp. I'
N It. M K.
él." limit" Hie ('.Id Inn m Itiie e tn pioteliS
coi.inuioii. r t 'eme upo , a it rulliial imi ol
mil laid, vi
l.liiief .V. VI hem, IVulci Cr.'vlii. Jone Csm- -
i", Aiiioiiiu l iu, a l nf N. MJAVr.S 11. HAI Kflt.
K' t!t. r.
Coiivocntorlii.
I'rcr.vi At.K.ida Hispano Ameri-an-
d.' It Estados rniiltisde America.
T d .c de la l ift a Vtt U.'a ll a:m Ant '.
M ai e a i o i i!. al..,!" i)'! ia y, , ),m .
a it.-- 1 t. n la.- - 6 1 ti r lii atA e . la V e.' ',ieo Ji' i ,
II dU 4 ti Jifia, le M3I.
I xrli.mo to to lo m'i tiil.r-- le ufar t r "i n- -t
s p a- -r l 'in'ii li Imp irtaue.a I n .
,i e tli b"it t i. . . i ; : . a , in,
I . . , o in it. .1.- - la a l.i i c l l'i iii'l i'
' Ce i iii.il ii i"'i o no i i r i. r 1 n I. 1.1i o a t an a l.m.i i: l,i i ,111
1 ,', ;tl(I ,r,.rM
,BS1' rfm;.
A q'ie emuinen nuestro surtivlo de
perfecta satisfacción, tenemos 25
Vendernos MARINAS PAU V UVA
DE i.a t a v cuuni;, ACKI I F.S, TINTAS,
PISTOL. S, l'l.H.Kí Y POLVORA.
D. WINTERNITZ
LA TIENDA NUEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Kstamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de
Mercancías - Generales
A precios nías baratos que ningún otro comercio de Lis Vegas. Vengan i
desengañarse. I.A TI KN DA N U EVA Y BARATA, Calle del Tuente.
BARBERIA - ESPAÑOLA,
I'.s la Üarbcría mas grande y completa en el Territorio.
Puente cerca de la I'.stafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN 0. AURE, Propietario.
HILL "y ITlSSOIfcT.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios en celosillas y papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Knmarcamos toda clase de retratos. Vengan visitarnos.
A.venida Douglass,
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
VKCAS, NUEVO MEXICO.PLAZA NUEVA, LAS
Se sirven los mejores potajes y manjares.
